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式为特点的共同基金历经 ?" 年左右历史已比较成熟 A!B。






































































+ 月 ，为 加 强 独 立 董 事 的 独 立 性 和 有 效 性 ，完 善 基 金 治
理，美国投资公司协会理事会决议，基金董事会至少要有
! , - 的董事是独立董事；稽核委员会应全部由独立董事组
成，委员会要确保稽核员独立于基金管理；基金董事会所
获得的独立董事的保险赔偿金额，要足够确保独立董事的
独立性和有效性。!$$* 年 * 月， &’( 出台了基金公司治
理的新规则。其中就包括对独立董事制度修改的一些条
款，如： （*）独立董事必须在基金董事会中至少占多数，
而不是 *)#$ 年公司法所要求的现行的占 #$%，在有些情
形下要占三分之二。 （!）独立董事必须选择和提名其他
独立董事。从 !$$! 年 + 月 * 日起，所有新任独立董事都























































































































































































者 成 为 管 理 者 。 参 见 张 维 迎 ’,,%， 《企 业 的 企 业 家———契 约 理
论》，上海三联书店，上海人民出版社。
!参见 )--’ 年 ) 月 ’, 日 《证券时报》对投资基金法起草工作
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